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CV. Cipta Abadi merupakan salah satu perusahaan komanditer yang berada di Kalimantan Selatan. Karena perusahaan ini memiliki cabang dibeberapa daerah, maka diperlukan suatu media untuk menunjang kelangsungan perusahaan. Salah satunya yaitu pengajuan cuti karyawan dengan media komputer berbasis web.
Karya tulis ini bertujuan untuk membangun suatu aplikasi beserta perancangan sistem informasi dan manajemen administrasi pengajuan cuti karyawan di CV. Cipta Abadi
Karya tulis ini diharapkan dapat membantu pihak perusahaan CV. Cipta Abadi khususnya dalam hal cuti karyawan.
Pembuatan aplikasi web ini menggunakan beberapa perangkat lunak pendukung seperti Internet Explorer sebagai web browser, Macromedia Dreamweaver 8 sebagai editor, bahasa pemrograman skrip PHP untuk mengendalikan database MySQL serta Apache sebagai web server.
Dengan adanya Sistem Informasi dan Manajemen Administrasi Pengajuan Cuti Karyawan di CV. Cipta Abadi Kalimantan Selatan ini, maka karyawan yang hendak mengajukan cuti akan lebih mudah karena tidak perlu langsung ketempat pimpinan berada.
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